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Abramowicz Kazimierz A. 389, 404
Abramowicz-Wolska Maryla 322
Abramowski Edward 258
Ackermann Felix 469, 473
Adamonytė Veronika 79 
Adamowicz Adam Ferdynand 169
Adamowiczowie, bracia 169
Adamska-Rouba Kazimiera 294, 295, 
306, 308 
Adomaitis Juozas (pseud. Budrys, 
Šernas, Szernas) 204, 206, 207, 
209, 210, 211, 216, 217
Adomonis Tadas 196, 202 
Adomonytė Nijolė 196, 202 
Ajschylos 286
Aleknavičienė Ona 79 
Aleksander I, car Rosji 16, 17, 95, 168 
Aleksander III, car Rosji 173 
Aleksander Jagiellończyk 16
Aleksandravičius Egidijus 197, 201, 202
Aleksandrowska Elżbieta 88, 96, 97, 
100
Alexandrowiczowa Maria 84, 97
Ališauskas Vytautas 190, 191, 202, 
453–455, 458
Ambrazas Vytautas 67, 80
Andriulytė Algė 390, 404
Apresjan Jurij D. 316, 326
Archiloch 303
Arčikauskas Jonas 485
Arciuch Tadeusz 515, 524
Arcybaszew Michał 372, 373, 384, 385
Arsenjew Sergjusz 381, 382, 384
Asnyk Adam (pseud. E…ly) 212
Assmann Aleida 462, 467, 472
Assmann Jan 461, 472
Assorodobraj Nina 468, 472
Augé Marc 470, 472
Auguis Pierre René 131 
Axer Anna 318, 325, 327
Bachórz Józef 222, 235, 236, 242, 
301, 313
Bäcker Roman 371, 385
Bajerowa Irena 110, 111, 114
Bajor Alwida Antonina 484–487, 491, 
493, 494 
Bakuła Bogusław 437, 446
Baliński Michał 91, 262, 359
Balsys Rimantas 571
Baltyn Hanna 487, 494
Balys Jonas 567, 571
Baniulytė Aušra 57, 63
Bańkowski Józef 162
Baranowski Henryk 300, 311
Baranowski Ignacy 255
Barszczewski Jan 82, 97, 98
Bartoszewicz Mirosława 478, 480, 553
Bartwicka Halina 510
Barycz Henry 120, 135
Batory Stefan 9, 10, 93, 167, 194, 195, 
225, 261–263, 266–268, 270, 
273–277, 294–296, 298, 311, 
314, 315, 317, 319, 324–326, 
328, 329, 332, 344, 346, 347, 350, 
365, 369, 370, 374, 385, 391, 392, 
394, 395–397, 406, 408–410, 




Cezaria Anna 431 
Bauer Zbigniew 235, 242
Bauman Zygmunt 465, 472
Bąbiak Grzegorz P. 6, 10, 276
Bąk Magdalena 124, 135
Beauvois Daniel 85, 89, 98, 153, 155, 
348, 349, 360, 362, 366
Bécu August 85 
Bednarczuk Leszek 120, 135, 424, 
429, 430, 431
Bednarczuk Monika 120 
Békés Gaspar 93
Bekiesz Kasper 93, 456 
Bekmann Johann Christoph 149, 155
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Belić Aleksander 411
Bełza Władysław 122, 131–133, 136
Beniuševičiūtė-Žymantienė Julija 
(pseud. Žemaitė) 208 
Berenis Vytautas 208, 209, 217
Berezowski Leszek 211, 217
Bernat Anna 390, 404
Beseler Hans Hartwig von 253, 255, 
256
Białkowski Mikołąj 54
Białokozowicz Bazyli 370, 372, 373, 
384 
Białopiotrowicz, ksiądz 172
Biedrzycki Krzysztof 450, 459
Bielikowicz Stanisław 501, 506–510
Bieliński Józef 167, 181, 348, 349, 
354, 355, 366, 367
Biernacka Małgorzata 371, 385
Bietsch Jan Florian 85
Bijak Urszula 527, 538
Biliūnas Jonas 208
Birkenmajer Józef 307
Bizior-Dombrowska Magdalena 132, 
137
Blackledge Adrian 120, 136
Blank (Blankas), bankowiec/ 
bankininkas 40
Bliziński Józef 222
Bloch Jan Gotlieb 248
Bobolewski Czesław 305
Bobrowski Michał 365
Bode Johann Elert (Bodė  Johanas 
Elertas) 42
Bogusławski Andrzej 318, 326
Bogusławski Wojciech 84, 85 
Bogušytė-Skipitienė Stasė (pseud. 
Dvi Lietuvaiti) 208
Bohusz Franciszek Ksawery 5, 10, 86, 
139–156
Bohusz Szyszka Michał 140, 143, 156 
Bojanus Ludwik Henryk 262
Bojarska Katarzyna 470, 474
Bończa-Szabłowski Jan 488, 494
Bońkowski Hieronim Napoleon 142, 
156
Borch Jan Andrzej (Borchas Jonas 
Andriėjus) 35
Borisewska Aneta 7, 11, 513
Borisova Ekaterina A. powinno być: 
Borisowa Jekaterina A. 390, 404
Borkowska Grażyna 221, 232, 235, 242
Borodziej Włodzimierz 249, 275
Borowski Leon 89–91, 304
Borowy Wacław 303, 311
Borys, święty 74, 88, 222, 335, 343, 
550, 556
Boryś Wiesław 79
Boskowicz Ruger (Boškovičius 
Rudžeras) 42
Braziūnas Vladas 481, 482
Bretkūnas Jonas 70, 79
Brodowska Danuta 480
Brückner Aleksander 144, 146, 155, 
415, 486, 490, 495, 547–549, 556
Brudziński Józef 247, 255, 256, 276
Brugmann Karol 410
Brus Anna 380, 385
Bruzgielewicz Antoni 515
Brzostowski Paweł (Bžostovskis 
Pavelas) 42
Bubak Józef 546, 550, 556
Buchowski Krzysztof 345, 366
Buckle Henry Thomas 163, 219, 241
Būčys Žygintas 201




Budrowska Kamila 428, 431
Budrytė Dovilė 463, 472
Budzyk Kazimierz 287, 321
Bujakowski Zygmunt 124, 126, 135, 
267, 274
Bujnicki Tadeusz 6, 10, 171, 181, 280, 
291, 450, 459
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Bukaty Franciszek (Bukota 
Pranciškus) 49
Bukowiec Paweł 6, 10, 87, 98
Bułhak Jan 6, 388–391, 394–401, 
403–405
Bułharyn Tadeusz 92, 98
Bumblauskas Alfredas 33, 50, 81, 463, 
473
Buraczyński Jan 542, 556
Burbianka Marta 348, 367
Burkot Stanisław 128, 135
Burzynski Tadeusz (Bužinskis Tadas) 
37
Būtėnas Julius 206, 209, 217
Buttler Danuta 539
Bychowiec Aleksander 452
Byron George Gordon 125, 129
Byrska Irena 332
Byrski Tadeusz 332
Canagarajah Athelstan Suresh 120, 
136
Čelakovski František Ladislav 131
Chachulski Tomasz 53, 63, 324, 326
Charazińska Elżbieta 390, 404
Charkiewicz Walerian 297, 301, 311, 
380, 384, 413–415, 432
Chevalier Jan (Ševaljė  Janas) 36, 41
Chlebowski Bronisław 228, 243, 544, 
551, 558
Chlewiński Dionizy 304
Chmaj Ludwik 140, 143, 155, 156
Chmielowski Piotr 96, 98, 130, 137, 
162–164, 170, 181
Chociszewski Józef 208
Chodakiewicz Marek Jan 514, 515, 
524 
Chodani Jan Kanty 359
Chodźko Aleksander 128, 304
Chodźko Bożena 318, 319, 326, 327
Chodźko Ignacy 262, 410 
Chodźko Jan 207, 410, 416, 417
Chodźko Ryszard 238, 243
Chomiński Ludwik 300, 306, 311, 
360, 362, 366–368
Chomiński Olgierd 10, 406, 407, 416, 
428, 429, 430, 431
Chopin Fryderyk 213
Chreptowicz Adam 303
Chreptowicz Joachim Littawor 
(Chreptavičius Jokimas 
Liutauras) 41, 49 
Chrzanowski Ignacy 280, 349, 367
Chrząński Stanisław Teodor 58, 64 
Chudybówna Zofia 322
Chudziński Edward 235, 242
Cicero Marcus Tullius 125
Ciechanowicz Jan 123, 136
Ciechoniewski Kacper 142
Cieślikowa Aleksandra 527, 538
Clouét Jean czy Francois? 38
Connerton Paul 466, 470, 472
Cornelißen Christian 460, 462, 466–
468, 472
Córdoba Gonzalo Fernández de 223
Creese Angela 120, 136
Csáky Moritz 462, 472
Cywiński Stanisław 284, 286, 297, 
299, 305, 306
Czacki Tadeusz 262, 350
Czarnowska Maria 93
Czartoryski  Adam Ludwik 261, 266
Czartoryski Adam Jerzy 85, 131, 154, 
248, 360, 361
Czechowicz Józef 167, 168
Czechowski Eustachy 168
Czeczot Jan 82, 92, 100, 125, 129, 
302–304
Czeczott Witold 298, 299, 311
Czekmonas Walery (Čekmonas 
Valerij) 419, 517, 524
Czernianin Halina 92, 98
Czerniawski Jan 123 
Czerny Zygmunt 418
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Czeżowski Tadeusz 267, 314, 315, 
320, 321, 416
Czopek-Kopciuch Barbara 527, 538
Czopowski Henryk 354
Czubek Jan 92, 98, 125, 136, 303, 311
Czyż Antoni 22, 96, 98, 336, 340 
Ćwik Władysław 543, 556
Dacewicz Leonarda 541, 548, 553, 
554, 556, 557
Dalbor Edmund, arcybiskup 263
Dalecka Teresa 6, 10, 278, 284, 291, 
297, 298, 311, 321, 323, 326, 480
Danek Wincenty 185, 202
Daniłłowicz Kalikst 91
Daniłowicz Ignacy 357, 359, 365
Dante Alighieri 333 
Daujotytė-Pakerienė Viktorija 464
Daukša Mikalojus 5, 65–67, 69–73, 
78, 79, 80, 81, 553
Dawlewicz Mirosław 4, 7, 9, 11, 104, 
115, 296, 297, 311, 454, 459, 484, 
495, 500, 511, 527
Dąbrowicz Elżbieta 357, 367
Dąbrowska Magdalena 127, 134, 135, 
136
Dąsal Mateusz 140, 157
Dejmek Kazimierz 492
Delwig Anton 127
Demkowicz Agata 87, 98
Dernałowicz Maria 121, 122, 126, 
136 
Dębicki Zdzisław 257, 259, 274




Dini Pietro Umberto 114







Dobrzyńska Teresa 318, 319, 325–327
Domańska Ewa 351, 368, 465, 472
Domejko Ignacy 262, 304
Doroszewski Witold 415, 421, 548, 558
Doświadczyński Mikołaj 128
Dovydaitis Juozapas Silvestras 207
Dowgird, anioł 19
Dowkont Szymon (Daukantas 
Simonas) 154, 207, 365
Draaisma Douwe 462
Drėma Vladas 184, 185, 188–190, 
196, 197, 201, 202
Drewniak Łukasz 485, 488, 489, 491, 
493, 495
Drogoszewski Aureli 349, 367
Drozdowski Antoni zob. Strazdas 
Antanas 86
Dubisz Stanisław 5, 9, 18, 19, 23, 26
Dubonis Artūras 114
Dubyk Hałyna 371, 385
Duda Beata 466, 472
Dudek-Szumigaj Agnieszka 541, 542, 
556, 557
Dulewiczowa Irena 318
Dunajówna Maria 284, 297
Dundulienė Pranė 491, 495
Duniec Krystyna 84, 85, 98
Dunin Jan 306, 311
Dunin-Wąsowicz Krzysztof 251, 275
Dvareckas Vytautas 329





Ehrenkreutz Stefan 412, 431
Einhard, kronikarz 145
Eliade Mircea 571
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Elzenberg Henryk 314, 315, 320, 323, 
326
Engelking Anna 571
Erdan Alexandre 133, 136
Erll Astrid 462, 467, 468, 470, 472
Estreicher Karol 33, 50, 56, 58, 63
Eysymontt Lucjan 169
Falkowski Zygmunt 297, 299
Fazan Jarosław 450, 459
Federowski Michał 422
Fedorowicz Irena 1–3, 6, 9–11, 104, 
115, 296, 297, 311, 454, 459, 484, 
495, 514, 515
Feliksiak Elżbieta 318, 321, 326, 327, 
487, 496, 500, 511
Ferdynand I, cesarz rzymsko-
niemiecki 149
Ferguson Charles 517, 524
Filipowicz January 143, 156, 553
Fiłosofow Dymitr 371, 385
Fink Willy 321, 322
Fiszman Samuel 132, 136
Fita Stanisław 167, 181, 235, 242
Folejewski Zbigniew 290, 291
Folkierski Władysław 414
Forlong John 569, 571
Forster Johann Georg Adam 




Frank Joseph 85, 86, 99, 149, 260
Franklin Benjamin (Franklinas 
Bendžaminas) 40, 44
Frankowa Krystyna (Gerhardy 
Christine) 86
Frejend Antoni 304
Friedelówna Teresa 418–421, 431
Gabaj Abel 321
Gacowa Halina 221, 242
Gaidamavičius Jonas (pseud. Gaidys) 
204, 206, 208–211
Gaidys Vladas 463, 473
Gaigalas Algirdas 329
Gaižutytė-Filipavičienė Žilvinė 464
Ganszyniec Ryszard 306, 307
Gapon Gieorgij (Hapon) 173
Garibaldi Giuseppe 212
Garrett Peter 516, 524
Gawrońska-Garstka Magdalena 
408–410, 417, 429, 431
Geben Kinga 1–4, 7, 11, 513, 520, 
524, 527
Geikie James 210, 216
Gerhardy Christine  zob. Frankowa 
Krystyna 86
Giedroyc Jerzy 464
Giedroyć Józef Arnulf (Giedraitis 
Juozapas Arnulfas) 154, 162
Giedymin, książę litewski 191, 266, 
217, 338, 453–455 
Gilibert Anne 331
Girdzijauskas Juozas 211, 217
Gizbert-Studnicki Władysław 166, 181
Giżycki Jan Marek 94, 99
Gleb, święty 88, 222, 335, 343
Gloger Zygmunt 240–242
Głowacka-Grajper Małgorzata 470, 
473, 495
Głowiński Michał 303, 318, 325, 326
Głuszkowski Piotr 92, 98, 127, 135
Godlewski Emil 270
Goethe Johan Wolfgang 125, 129–
131, 135, 299
Gogol Mikołaj 239
Golański Filip Neriusz 85, 89
Goliński Zbigniew 96, 97, 436, 446
Golka Marian 462
Gordziejew Jerzy 114
Gorecki Antoni 89, 92
Gorecki Tadeusz 188
Górny Halszka 553, 556
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Górny Justyna 473
Górny Maciej 249, 275
Górski Konrad 286, 289, 291, 294–
296, 319, 322, 415, 418, 430, 432
Grabias Stanisław 500, 511
Grabowski Michał 284
Grasewicz-Kisielowa Anna 322
Greimas Algirdas Julien 491, 495
Grek-Pabisowa Iryda 318
Greń Zbigniew 318, 319, 326
Griškaitė Reda 201
Grochowski Grzegorz 236, 242
Groddeck Gotfryd Ernest 85, 89, 123, 
136, 262, 294, 295
Grumadienė Laima (Kalėdienė 
Laima) 517, 524
Gruszka-Zych Barbara 481, 482
Grzebień Ludwik 51, 83, 88, 98
Grzenia Jan 538
Grzęda Ewa 153, 155
Grzybowska Marta 208, 217
Grzymała-Siedlecki Adam 257, 274, 
362, 366
Gucewicz Wawrzyniec (Gucevičius 
Laurynas) 44
Guizot Francois 129




Gurewicz (Gurewiczówna) Rachela 
zob. Kapłanowa Rachela, 
Mayenowa Renata Maria 284, 
287, 318, 321, 324
Gusiew Wiktor 450, 458
Hadaczek Bolesław 435, 438, 439, 
446
Hahn Hans Henning 461, 474
Handelsman Marceli 258
Hanka Václav 131
Hapon zob. Gapon Gieorgij 173
Hart Peter 249, 275
Haustein Beniamin Friedrich 124
Haydn Joseph 86, 87
Hedemann Otton 410, 431, 432
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 130
Hertz Paweł 92, 100
Hirsch Marianne 462
Hleb-Koszańska Helena 278, 282–
284, 321
Hohenberg Paul M. 462, 473
Holewiński Władysław 255




347, 350, 352, 366, 368
Hulewicz Witold 280, 448, 458
Humboldt Wilhelm 142, 155
Hupel August Wilhelm 149
Husserl Edmund 289
Hutten-Czapski Bogdan 251, 255, 
257, 275
Ingarden Roman 277, 288
Ivanauskaitė-Lastauskienė Marija 
(pseud. Lazdynų Pelėda) 208
Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė Sofija 
(pseud. Lazdynų Pelėda) 208
Iwanow Wiaczesław 
Wsiewołodowicz 315–317
Iwanowska Emilia 320, 322
Iwaszkiewicz Janusz 360, 365, 367
Izbicki Witalis 89
Jablonskis Jonas 208
Jackiewicz Mieczysław 205, 206, 214, 
217




Jakštienė Vida 75, 79–81
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Jakubowski Jan Zygmunt 125, 135




Jan od Krzyża, święty 340, 455
Jan Olbracht 17
Jandołowicz Marek ksiądz 341
Janicka Anna 240, 242
Janion Maria 307, 308, 312
Jankauskas Vidmantas 390, 404
Jankowski Czesław 259, 275, 281, 
291, 299, 301, 306, 312, 448
Jankowski Edmund 220, 237, 240–242 
Jankus Martynas 206




Jarosiński Zbigniew 235, 242, 436, 
446
Jaroszak Zenobia 122, 136




Jasinowski Bogumił 381, 384, 385 
Jasiński Jakub 130, 140
Jasiūnaitė Birutė 565–567, 571
Jaskanis Jan 486, 495
Jastrun Mieczysław 121, 136
Jastrzębowska Elżbieta 140, 155
Jastrzębska Zofia 306
Jaszuński Salomon 417
Jaśkiewicz Joanna 401, 404
Jaworska Elżbieta 126, 136
Jeaurrinvillier Jacques Dambrin de 42
Jedynak Dorota 539








Jokubaitis Alvydas 370, 385 
Jones Lindsay 569, 571
Jonuškaitė Birutė 479, 481, 482
Jordanes, kronikarz 145
Józef Mayen 320– 324, 326
Jucewicz Ludwik Adam 492, 495
Jundo-Kaliszewska Barbara 515
Jundziłł Stanisław Bonifacy 89, 124, 
137, 260, 262, 348, 354–356, 
359, 367
Jungmann Josef 131
Jurkowska Monika 240, 242
Kaczmarek Leon 500, 511
Kaczorowski Włodzimierz 83, 98
Kaczyński Paweł 140, 155
Kadulska Irena 83, 87, 96, 98, 99
Kakowski Aleksander 253
Kalėda Algis 9, 104, 115, 297, 454, 
459, 464, 484, 495
Kalėdienė Laima zob. Grumadienė 
Laima 517, 524
Kaleta Zofia 546, 548, 556, 557
Kalęba Beata 87, 99, 345, 367
Kalinowska Maria 6, 10, 132, 137, 
329, 343
Kaliński Wilhelm 361
Kallenbach Józef 121, 137, 258, 268, 
277, 279, 294–296, 303, 312
Kalnietis Vincas 208
Kałamajska-Saeed Maria 189, 202
Kamieniecki Witold 258
Kamiński Jan Nepomucen 142
Kania Agnieszka 390, 404
Kania Ireneusz 85, 98, 200, 366, 490, 
495
Kapełuś Helena 93, 100
Kapłanowa Rachela zob. Gurewicz 
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(Gurewiczówna) Rachela, 
Mayenowa Renata Maria 318, 
319, 326
Karalius Vytautas 480
Karaś Halina 7, 11, 505, 511, 527, 
538, 539, 542, 556
Karcz Andrzej 290, 292
Karłowicz Jan 143, 156, 511, 548, 558
Karpowicz Michał 361
Karpus Zbigniew 371, 385
Karski Jan E. 410
Karwowski Kazimierz 258
Kasner Małgorzata 6, 10, 339, 342, 
461, 465, 473, 480
Kasprowicz Jan 286
Kaszyński Stanisław 85, 99
Katarzyna II 83 
Katkow Michaił 165
Kawałko Danuta 543, 557
Kawyn Zofia zob. Kurzowa Zofia 301, 
305, 312
Kazimierz Jagiellończyk 16
Kazimierz, święty 451, 456, 457
Kaźmierczyk Zbigniew 127, 135
Kąkolewski Igor 18, 27
Keleras Julius 481, 482
Kershow Ian 249, 275
Kiersnowski Nikodem 121
Kiersnowski Tadeusz 296
Kirkor Adam Honory 171, 181, 449, 
458
Kisiel Władysław 322
Kleiner Juliusz 301, 307, 312, 414
Klekot Ewa 465, 471
Klemens XIV 83
Klemensiewicz Zenon 22, 25, 26, 126, 
137
Klementt Antoni Jacek (Klementas 
Antanas Jackus) 87
Kloczewski Mikołaj 162
Kłos Juliusz 265, 449, 450, 458
Kniaźnin Franciszek Dionizy 88
Koc Adam 413
Kochanowski Jan 239, 325
Kojałowicz-Wijuk Wojciech 144, 155, 
450
Kojder Marcin 548, 557
Kolankowski Ludwik 266
Kolbuszewski Kazimierz 284, 296
Kolbuszewski Stanisław 416
Kollár Jan 131, 142





Kondratowicz Ludwik (pseud. 
Syrokomla Władysław) 225
Koniusz Elżbieta 500, 511
Konończuk Elżbieta 318, 327, 487, 
496
Konopnicka Maria 208
Kontrym Kazimierz 86, 89–91, 99, 
229, 294, 304, 359
Kończal Kornelia 462, 467, 468, 
472–474
Kopaliński Władysław 59, 60, 63
Kopciński Jacek 488, 490, 491, 495
Kopczyński Michał 18, 27, 464, 472
Kopczyński Onufry Andrzej 121, 136
Kopernicki Walery 228, 242
Kopernik Mikołaj (Kopernikas 
Mikalojus) 48, 267, 329, 418
Kopyłow Andrzej 381
Korabiewicz Wacław 455, 458
Korbut Gabriel 122, 136
Kornaś Tadeusz 488, 490, 491, 495
Korpysz Tomasz 539
Korsakówna Idalia 308
Korvinas Markas Valerijus Mesala 47
Kosak Jakub 33, 170
Kosakowski Jerzy (Kosakovskis 
Jurgis) 34
Kosakowski Korwin Remigiusz 
(Kosakovskis Remigijus) 5, 
28–50
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Koschmieder Erwin 317, 428, 429
Kosowska Ewa 450, 451, 459
Kossakowski Józef Ignacy 89
Kossakowski Korwin Antoni 
(Kosakovskis Antonis) 5 
Kossakowski Korwin Dominik 
(Kosakovskis Domininkas) 34





Kostenicz Ksenia 121, 122, 136
Kostkiewiczowa Teresa 96, 97, 235, 242
Kościałkowska-Zyndram Wilhelmina 
Bona 5, 158–160, 180–181
Kościałkowski Benedykt 167, 168, 
171
Kościałkowski Stanisław 424
Kościuszko Tadeusz 139, 266
Kowalczuk Urszula 6, 10, 255, 276, 
357, 367
Kowalczyk Andrzej Stanisław 249, 
276
Kowalczykowa Alina 236, 242, 301, 
313
Kowalewski Józef 128
Kowalik-Kaleta Zofia 548, 557
Kowalska Elżbieta M. 142, 155
Kowalska Karolina 304
Kowalski Grzegorz 240, 242
Kowalski Piotr 490, 491, 495




Krahel Tadeusz 191, 202
Krakowiecka Ludmiła 345, 346, 350, 
367
Kramer Heinrich 561
Krasiński Adam Stanisław, biskup 
170
Krasiński Zygmunt 130, 133, 136
Krassowska Eugenia (Gienia) 287, 
321, 322
Krassowski Kajetan 126
Kraszewski Józef Ignacy 96, 99, 171, 
175, 181, 185–187, 202, 212, 




Kridl Manfred 6, 10, 277–279, 284–
292, 297, 314, 315, 318–324, 327
Kridl Valkenier Elisabeth 318, 327
Krikščiukaitis Antanas (pseud. 
Aišbė) 216
Kruczkiewicz Bronisław 120, 137
Krüdener Barbara von 168
Kruopas Jonas 67, 80
Krupka Paweł 6, 11
Kryczyńska-Pham Anna 461, 472
Kryłow Iwan 208






Krzyżanowski Julian 93, 100, 490, 496
Książyk Łukasz 255, 279
Kucharska Jolanta B. 200, 404
Kuczera-Chachulska Bernadetta 484, 
495
Kuczyński Hipolit 133
Kudirka Vincas (pseud. Nemunas, 
Szeszupski, V. Kapsas) 204, 
206–210, 216–218
Kudzinowski Czesław 75, 78, 80
Kula Marcin 462, 470, 473, 550
Kulik Irena 7, 11, 549, 550, 553
Kułakowski Feliks 304
Kuraszkiewicz Władysław 19, 26, 549
Kurczewska Joanna 237, 242
Kurczewski Jan 193, 202
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Kurkowska Halina 539
Kurpiel Antoni 355, 367
Kurschat Friedrich (Frydrichas 
Kuršaitis) 215
Kuryłowicz Jan 429
Kurzowa Zofia zob. Kawyn Zofia 112, 
114, 301, 305, 312, 500, 501, 510, 
554, 555, 557
Kutrzeba Stanisław 141, 156
Kuziak Michał 494, 495
Kuźmina Dariusz 67, 80
Kvietkauskas Mindaugas 87, 99, 450, 
459
La Rochefoucauld François de  163
Lachnicki Ignacy Emanuel 90, 92
Lachnicki Roman 169
Lalande Joseph Jérôme Lefrançois 
(Lalandas Žanas Žeromas) 31, 
45
Lam Jan 241
Lapinskienė Alma 372, 386
Lassota Alina 480
Laszczka Konstanty 267
Lavrinec Pavel 454, 459, 464
Lazius Wolfgang 149
Le Monnier Pierre Charles 43
Le Roy Pierre 40
Lebedys Jurgis 33, 51, 66, 67, 80
Ledesma Jakub 65, 66, 67, 70, 80, 81
Ledóchowska Józefa 85
Lees Lynn Hollen 462, 473
Legierska Anna 492, 495
Legowicz Józef 55
Lelewel Joachim 89, 92, 123, 127, 
147–150, 152, 153, 155, 156, 
257, 262, 294, 295, 298, 301, 304, 
357, 489
Leončikas Tadas 463, 473
Leończuk Jan 240, 242
Lepszy Kazimierz 345, 367
Lessage Alain Rene 301
Leśniewski Czesław 140, 155
Lewański Julian 88




Libera Michał 466, 473
Lichański Jakub Zdzisław 23, 26
Lichocka Halina 95
Liekis Šarūnas 463, 473
Ligne Charles-Joseph Antoine de 
(Ligne de Karolis Juozapas 
Emanuelis) 44
Ligne-Massalska Helena Apolonia 
(Masalskytė de Ligne Elena 
Apolonija) 44
Limanowski Bolesław 271
Limanowski Mieczysław 6, 10, 286, 
328–343
Linde Samuel Bogumił 143, 144, 146, 
155, 415
Lingys Antanas (pseud. Veliuoniškis) 
208
Liyanage Indika 120, 136
Lohman Wanda 438
Lorentz Stanisław 290, 292
Loth Edward 258
Lučinskienė Milda 79
Lul Marcin 357, 367
Luynes Pierre d’Albert de 42
Ławski Jarosław 132, 137, 240–242
Łaziński Marek 527, 528, 539
Łempicki Stanisław 307
Łempicki Zygmunt 253






Machulak Mieczysław 514, 524
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Maciejauskienė Vitalija 547, 557
Maciejewski Janusz 329
Maciejewski Jerzy Z. 329
Macioti Maria Immacolata 490, 495
Mackiewicz Józef 514, 525
Mackiewicz-Cat Stanisław 281
Mačys Jonas (pseud. Kėkštas) 208
Magryś Roman 91, 99
Majewski, ksiądz 121, 169
Makarski Władysław 542, 552, 557
Makaruk Maria 6, 10, 484, 495
Makowiecka Zofia 121, 122, 136
Malec Maria 545, 547, 550, 557
Malewski Franciszek 125, 130, 302, 
303
Malewski Franciszek Hieronim 125
Malewski Szymon 304
Malinowski Leszek Jan 308, 313
Malinowski Mikołaj 123, 136
Malte-Brun Conrad 142, 155
Małecki Grzegorz 488





Marczewska Marzena 561, 571
Marczyk Krystyna 480
Marek, ksiądz zob. Jandołowicz 
Marek ksiądz 341
Markiewicz Henryk 128, 135, 137, 
278, 288, 292
Markowski Andrzej 316, 539
Markuza Białostocka Biruta 480
Marszalik Bogusława 491, 495
Martin-Jones Marylin 120, 136, 550
Maryniakowa Irena 318
Masalski Ignacy Jakób (Masalskis 
Ignacijus Jokūbas) 31–34, 38, 44
Masalytė Agnieszka 480 
Maskuliūnienė Džiuljeta 207, 217
Masojć Irena 501, 510, 217, 525
Massonius Marian 171, 181, 268, 297, 
298
Maślanka Julian 143, 156
Maśliński Józef 290
Matulewicz Jerzy (Jurgis Matulaitis), 
biskup 263
Mayenowa Maria Renata zob. 
Gurewicz (Gurewiczówna) 
Rachela, Kapłanowa Rachela 




Mazur Jan 89, 548, 549, 557
Mazurkowa Bożena 53, 63 
Medelienė (Skrobocka) Wiktoria 515
Melezin Abraham 330, 331
Messier Charles (Mesjė Šarlis) 44
Meyer Karl 425
Meysztowicz Walerian 295, 312, 535
Mędelska Jolanta 501, 510
Mężyński Kazimierz 123, 136
Mianowski Józef 167, 255, 262, 359
Micewiczówna Felicja 304
Michaliszyn Monika 208, 217
Michalska Irena 306, 312
Michalski Jerzy 121
Michałowska Teresa 436, 446
Michelini Guido 67, 80
Mickiewicz Adam 5, 10, 36, 80, 85, 
86, 92, 94, 98–100, 119–124, 
419, 422, 432, 443, 483–496




Mickiewiczowa Barbara z 
Majewskich 133
Mickiewiczowa Celina z 
Szymanowskich 133
Mieczkowski Romuald 478





Mikołaj, święty 337–340, 343, 544
Mikonis Stanislovas (Mikonis 
Stanisław) 514, 525
Mikułko Anatol 290
Milčiauskas Pranas 204, 217
Milewski Jan Jerzy 428, 489, 496
Miller Antoni 85, 99
Milska Anna 125, 135
Miłobędzki Tadeusz 254
Miłosz Czesław 298–292, 312, 329, 
332, 342, 381, 529
Mirowicz Anatol 317, 318, 326, 423
Mitaitė Donata 464
Mitosek Zofia 133, 135, 136
Młodecki Stefan 123, 136
Mocarska (Falińska) Barbara 421
Monteskiusz – Montesquieu Charles 
Louis de Secondat 132
Moraszewski Kajetan 97
Morawski Dominik 84
Morawski Stanisław 89–91, 99
Morelowski Józef 83, 88, 96, 97, 100
Morstin Ludwik Hieronim 124, 136
Moskała Katarzyna 267
Mostowska Anna z Radziwiłłów 90, 
92, 100
Moszyński Antoni 96, 99
Moszyński Kazimierz 416, 429, 430
Mościcki Henryk 89, 99, 300, 301, 
312, 358–360, 362, 363
Mościcki Ignacy 298
Możejko Edward  88, 99
Mrozek Witold 488, 496
Mrozikowa Zuzanna 492, 496
Müller Michael G. 473
Murillo Bartolomé Esteban 341
Muśnicki Nikodem 87, 88, 98, 99
Mysłakowski Piotr 122, 136
Mytnik Irena 554, 557
Mytych-Forajter Beata 132, 137, 138
Nałkowski Wacław 210
Napiórkowski Marcin 466, 470, 472
Narbutt Teodor 149, 156, 359, 450, 
491, 496
Narkowicz Liliana 122, 137
Narolska Aneta 171, 181
Naruszewicz Kazimierz 
(Naruševičius Kazimieras) 30
Nasiłowska Anna 307, 312
Natanson-Leski Jan 539
Nawarecki Aleksander 132, 137, 138
Nawratek Krzysztof 465, 473
Nekrošius Eimuntas 483–485, 487–
490, 492–496
Nekrošius Marius 487
Niedźwiedzki Władysław 143, 156, 
548, 558
Niedźwiedź Józef 543
Niesiołowski Tymon 333, 336, 337, 342
Nietzsche Friedrich 169
Nieuważny Andrzej 249, 276
Niewiarowicz Ligenza Alojzy 122, 
132, 137
Niewiero Florian 545
Niezabitowski Kajetan (Nezabitauskis 
Kajetonas) 153
Nikžentaitis Alvydas 463, 464, 469, 
472, 474




Nowak Zbigniew Jerzy 143, 156, 550
Nowosilcow Nikołaj 126, 168, 304
Nowowiejski Bogusław 500, 511
Nusbaum-Hilarowicz Józef 210, 216
Obiezierska Helena 278, 284, 292, 
299, 311, 312
Obrębska-Jabłońska Antonina 6, 
406–412, 414, 415, 417, 420, 
422, 423, 425, 426, 431, 432
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Obuchowicz Olgierd, wuj 
Kościałkowskich 169
Ochmański Jerzy 554
Odoaker, wódz Herulów 147
Odyniec Antoni Edward 131, 262
Ogiński Michał Kleofas 86, 87
Ogrodziński Władysław 128, 137
Okulicz-Kozaryn Radosław 207, 217
Olesiewicz Marek 318, 326, 327
Oleszkiewicz Józef 262
Olgierd, książę litewski 335, 452
Olick Jeffrey 462, 474
Olicka Dominika 478, 480
Onacewicz Ignacy Żegota 357, 358, 
359, 365
Opacki Zbigniew 371, 380, 385
Orda Jerzy 321, 322, 327
Orgelbrand Maurycy 143, 156, 238
Orłoś Teresa Zofia 131, 137
Orman-Michta Elżbieta 94, 99
Orzeszko Piotr 229
Orzeszkowa Eliza 5, 158, 159, 161–
164, 169–171, 174, 176, 181, 
182, 208, 217, 219–243, 400, 448
Osiński Ludwik 151
Osiński Zbigniew 329, 332, 342, 455, 
459
Osipowicz Kazimierz Aleksander 222
Osmołowski Jerzy 260
Ososiński Tomasz 462, 474
Ostaszewska Danuta 236, 242, 243
Osterwa Juliusz 266, 284
Ostrowski Juliusz 58, 64
Otrębski Jan Szczepan 10, 406, 407, 
409–417, 424, 426, 429, 431, 432
Otwinowski Walerian 152
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 59, 
151
Pac Antoni 55, 62 
Pac Antoni Michał 55–57, 60, 62, 63
Pac Ignacy 57
Pac Józef 54, 63
Pac Michał 57
Pac Michał Kazimierz 59
Pac Stefan Krzysztof 57
Pacowa Teresa Barbara z Radziwiłów 
52, 53, 55–59, 63
Pacówna Anna 56, 58, 63
Pacówna Franciszka 57
Pacówna Józefa 56, 58
Pacówna Konstancja 54, 57, 63
Paczoska Ewa 238, 240, 243
Pajėdienė Jūratė 5, 9, 67, 79–81 
Pajewski Janusz 249, 276
Palacki František 131
Palemon, wódz rzymski 57, 63, 90, 
144
Palionis Jonas 66, 67, 75, 79–81
Paliušytė Aistė 57, 63
Panas Władysław 446
Papieska Agnieszka 249, 276
Paprocki Franciszek (Paprockis 
Pranciškus) 37
Parandowski Jan 307
Parczewski Alfons 254, 260, 264, 533
Parris Edmund Thomas 198, 199
Pasternak Borys 315
Paszkiewicz Dionizy (Poška 
Dionizas) 152, 153, 155, 156
Patsche Stanisław 254
Pavlenko Svetlana powinno być: 
Pawlenko Swietłana 127, 137
Pawlikowski Michał 104, 114
Pawłowicz Feliks 121
Pawłowski Benedykt 169
Pečkauskaitė Marija (pseud. Šatrijos 
Ragana) 216, 21




Petkevičaitė Gabrielė (pseud. Bitė) 
208
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Pezda Janusz 94, 99
Pędzich Barbara 539
Piechota Marek 123, 131, 137, 425
Pieszko Anna 514, 525
Pietraszewski Ignacy 128, 137
Pietraszkiewicz Onufry 92, 303, 304 
Pietraszkiewiczówna Stanisława 322
Pigoń Stanisław 6, 10, 129, 130, 134, 
136, 277–285, 287, 289, 291–
301, 308, 349, 368, 414, 416, 430
Pilchowski Dawid (Pilchovskis 
Davidas) 30
Pilshchikov Igor 339, 343
Piłsudski Jan 260
Piłsudski Józef 261–263, 266, 295, 
312, 389, 408, 443 
Piotr I Wielki 87
Piotrowicz Wojciech 479, 480, 482
Piotrowski Michał (Piotrovskis 
Mykolas) 33
Pius IX – Feretti Giovanni Maria 
Mastai 133




Płoszewski Leon 143, 156
Poczobut Marcin (Počobutas Marty-
nas) 28, 29, 31–50, 85, 262, 361
Podczaszyński Bolesław 190
Podhorski-Okołów Leonard 121, 122, 
137
Podmostko Jadwiga 478
Poklewska Krystyna 214, 218
Poklewski Józef 299, 306, 311, 312, 
487, 496
Pol Wincenty 361, 368
Polewoj Ksenofont Aleksiejewicz 
134, 136




Poniatowski Michał Jerzy 
(Poniatovskis Mykolas Jurgis) 38
Poniatowski Stanisław August 
(Poniatovskis Stanislovas 
Augustas) 38, 50, 51
Porayski-Pomsta Józef 517, 525
Potašenko Grigorijus 81, 463, 473
Potocka Delfina 133, 136
Potocki Leon 96, 99
Potocki Stanisław Kostka 350
Półturzycki Józef 124, 137
Pritzbuer, proboszcz marienburski 
149
Prokopowiczówna Anna 308, 310
Pronaszko Andrzej 489
Pronaszko Zbigniew 487, 489, 496
Prus Bolesław  235, 287, 290, 292
Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 
176
Przybylski Marcin 492
Pšezdzieckaitė Radvilenė Elena 
zob. Radziwiłłowa Helena z 
Przeździeckich 196
Ptolemeusz 145
Puszkin Aleksander Siergiejewicz 127
Putrament Jerzy 287, 288, 290, 292, 
321
Puttkamer Wawrzyniec 125, 305
Puttkamerowa Maryla z 
Wereszczaków 305
Puzynina Elżbieta Magdalena z 





Radziwiłłowa Anna z Sanguszków 57
Radziwiłłowa Helena z 
Przeździeckich 196
Radziwiłłówna Barbara 59, 453
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Ramonienė Meilutė 464, 473, 513, 
516, 524, 525
Ratajski Lech 531, 535, 538
Reggio Francesko 43
Regnier Mikołaj 40, 54, 62
Reinys Mečislovas 323
Rej Mikołaj 286
Remer Jerzy 390, 405
Repšienė Rita 464
Resende Erica 463, 472
Reus Antonina de 193
Rewers Ewa 465, 471, 474
Reymont Władysław St. 287, 318
Ręczyński Jakub 33
Rickert Heinrich 289
Rieger Janusz 419, 501, 510, 511, 517, 
525
Rietmann Alfred 506, 511
Rimski-Korsakow Aleksander 153
Ripa Cesare 200
Robbins Joyce 462, 474
Robotycki Czesław 237, 243




Romanek Arkadiusz 249, 275
Romanowski Andrzej 5, 10, 88, 95, 
97, 99, 159, 179, 181, 445
Romanowski Mieczysław 543
Romer (Ochenkowska) Helena 283
Romer Stefan Dominik 56, 58, 63
Romulus Augustulus, cesarz 
zachodniorzymski 147
Rosołowski Stanisław 91, 359
Rospond Stanisław 19, 27, 426, 545, 
547, 557
Rosset de Aleksander 255





Rożanowski Jan 515, 525
Rubavičius Vytautas 464
Rudkowska Magdalena 235, 242
Rukiewicz Michał 304
Rulikowski Mieczysław 81, 99
Rupejko Józef (Rupeika Juozapas) 
207
Rusiecki Bolesław (Ruseckas 
Boleslovas) 188
Rusiecki Kanuty (Ruseckas Kanutas) 
5, 183–185, 187–194, 198, 201, 
202
Rusin Mateusz 494
Ruszczyc Edward 389, 401, 405
Ruszczyc Ferdynand 6, 10, 261, 262, 
266, 267, 269, 270, 272, 275, 296, 
332, 333, 388–391, 394–405
Ruszczycowa Regina (Gina) 388, 391, 
399, 401, 402
Ruszczycówna Janina 394, 404
Rutkowska Krystyna 501, 510, 517, 
525
Rutkowski Tadeusz P. 255, 276
Rybałko Alicja 478, 480, 482
Rybicka Elżbieta 462, 465, 469, 474
Rydlowa Maria 278, 293
Rydzewski Bronisław 270
Rymkiewicz Jarosław Marek 121, 137
Rymut Kazimierz 538, 541, 542, 547, 
553, 555, 557
Rytel Irena 322
Rzeszutko Małgorzata 25, 26
Rzeuska Maria Aleksandra 277, 278, 
287, 292, 318, 319, 321, 322, 326
Sacher-Masoch Leopold von 169
Sadurski Andrzej 329, 343
Safarewicz (Safar) Jan 10, 406, 407, 
423, 424, 425–428, 430, 432
Safarewiczowa (Datkowa) Halina 10, 
406, 407, 409, 423, 425–427
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Šafařík Pavel Josef 131, 142, 146
Safronovas Vasilijus 465, 469
Sajewska Zofia 301
Šalnienė Ona 480, 482
Saloni Zygmunt 314, 315, 323, 324, 327
Samsonowicz Henryk 27
Sapieha Adam Stefan, biskup 263
Sapieżyńscy, rodzina 169
Sarbiewski Maciej Kazimierz 84, 262, 
266





Sawicki Ludomir 337, 343
Sawicki S. 304, 312
Schechner Richard 466, 474
Schiller Fryderyk (Schiller Johann 
Christoph Friedrich) 125, 129, 
135, 299 
Schiller Leon 489, 496




Scypion Ksawery Mikołaj 56
Sédillot Louis Pierre 132
Šeina Viktorija 464, 469, 474
Semkowicz Władysław 141, 156
Senkevičius Mykolas 514, 252
Serenus Quintus Sammonicus 568
Sękowski Roman 83, 98
Siedlecki Franciszek 287
Siedlecki Michał 240, 247, 248, 261, 
264, 266, 269, 275, 321, 395, 408
Siemaszko, powstaniec 173
Sienkiewicz Henryk 5, 10, 133, 138, 
203–208, 211, 213–217, 529
Sienkiewicz Leon 300, 311
Sieradzki Jacek 486, 496
Sikora Ireneusz 171, 181
Sikorska Aniela 222
Sikorski Józef 219, 220, 222, 229, 232, 
237
Šimėnaitė Zita 68, 70, 81
Šimkutė Lidija 480
Sinko Tadeusz 124, 137, 307
Šinkūnas Mindaugas 79
Sittig Ernst 67, 81
Siudzińska Natalia 539
Sivert Tadeusz 84, 98
Siwicka Dorota 121, 137
Skarga Piotr 84, 262, 263, 443
Skarżyński Mirosław 407, 414, 431, 
432
Skeivys Rimantas 207, 217
Skirmuntt Konstanty 162
Skoczylas Łukasz 468, 474
Skoryna Francisk 84
Skowronek Katarzyna 550–552, 558
Skórzyńska Anna 465, 474
Skrunda Wiktor 372, 384
Skubalanka Teresa 22, 27, 126, 137, 
511
Skwarczyński Zdzisław 86, 89, 99, 100
Slendziński Wincenty 188
Šliūpas Jonas (pseud. Jůzas 
Aržuolaitis) 206, 217
Sławińska Irena 277, 278, 287, 288, 
318, 321
Sławiński Janusz 303, 313
Słotwińska Karolina 480
Słowacki Euzebiusz 89, 90
Słowacki Juliusz 123, 133, 137, 138, 
262, 279, 299, 333, 341, 348, 358, 
359, 360, 367, 368, 389, 443, 487
Smakowski Wincenty (Smakauskas 
Vincentas) 183, 184
Smetona Antanas 444
Smetonienė Аnželika 67, 81
Smoczyński Wojciech 423–425, 427, 
431, 432
Smuglewicz Franciszek 262
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Smułkowa Elżbieta 6, 10, 407, 431, 
432, 517, 525







Srebrakowski Aleksander 374, 385
Srebrny Stefan 286
Staniewicz Emeryk 94, 99




Stankiewicz-Kopeć Monika 86, 93, 100
Starnawski Jerzy 278, 293
Starzyński Stanisław 89
Stasiewicz-Jasiukowa Irena 83, 100
Sterligov A.B. 390, 404
Sternberg Meir 463, 474
Sterne Laurence 303
Sternin G.U. 390, 404
Stęszewski Jan 422
Stieber Zdzisław 421, 429
Stolarzewicz Ludwik 349, 368
Stolzman Małgorzata 198
Stomma Stanisław 312
Strazdas Antanas  zob. Drozdowski 
Antoni 82, 86
Stroynowski (Strojnowski) Hieronim 
85
Stryjkowski Maciej 144, 156, 450, 452
Strzecki Andrzej (Streckis Andriejus) 
29




Sudolski Zbigniew 121, 127, 133, 136, 
138
Sulimierski Filip 228, 243, 544, 551, 
558
Suprun Adam 316
Supruniuk Anna 171, 181, 267
Supruniuk Mirosław Adam 171, 181
Surwiło Jerzy 123, 138
Šutinienė Irena 463, 469, 473, 474
Suzin Adam 304
Symeon Połocki 84
Syrokomla Władysław zob. 
Kondratowicz Ludwik 190, 224, 
225, 481
Szahin Franciszek Sokół 90, 92, 99
Szawerda-Dyrszka Anna 297
Szczepankowska Irena 115
Szczęsny Stanisław 96, 98
Szekspir William 126, 129
Szemiotówna-Cywińska Stefania 294, 
308
Szewczyk Janina 531, 535, 538
Szlachta Bogdan 370, 385
Szlagowski Antoni 253
Szmyt Andrzej 166, 182
Szober Stanisław 258
Szostakowski Józef 481, 482
Szpociński Andrzej 462, 466, 473
Szreder Leon 290
Sztral Kazimierz Karol 336, 337, 342
Sztyber Radosław 145, 156
Szulkin Michał 390, 405
Szulowska Wanda 539, 548, 558
Szulska Inesa 5, 10, 204, 208, 210, 
212, 215, 217
Szweykowski Wojciech 255
Szydłowski Ignacy 90, 91, 93, 359
Szyszkow Aleksander 126
Śledziewski Piotr ks. 332
Ślizień Tadeusz 55
Śniadecki Jan 85, 123, 164, 262
Śniadecki Jędrzej 85, 89, 123, 167, 
170, 262, 266, 348, 367, 399
Śniegucka Agnieszka 90, 100
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Śnieżko Aleksander 478, 480
Świątek Agnieszka 539
Świdowa Zofia 322




Świrko Stanisław 93, 94, 100
Tabeńska Zofia 266
Tabor Joanna 208, 217
Tacyt (Publius Cornelius Tacitus 
Caecina) 145
Taine Hipolit 231, 238
Tarasewicz Irena 544, 558
Taraszkiewicz Bronisław 422, 432
Tarnowski Stanisław 280
Taszycki Witold 415, 417, 547
Tatarė Antanas 207
Tekielski Krzysztof 503, 511
Temčinas Sergejus 66, 67, 81
Teodorowicz Józef 263
Tepper Piotr Fergusson, bankowiec/ 
bankininkas 40
Teresa z Ávili, święta 340
Tichoniuk Bazyli 550, 558
Tieck Johann Ludwig 129
Tillet Mathieu 38
Timoszewicz Jerzy 489, 496
Tiškevičius Eustachijus (Tyszkiewicz 
Eustachy) 201
Tokarczuk Olga 471, 474
Tokarz Bożena 88, 99
Tołstoj Lew 165, 370, 384
Tołstoj Nikita 316
Topolski Jerzy 26
Towiański Andrzej 133, 136, 189
Traba Robert 461, 462, 466, 467, 469, 
473, 474, 529
Trąpczyński Wojciech 263
Trembecki Stanisław 89, 418
Tretiak Józef 345
Tribocka Regina 480
Trubeckoj Eugeniusz 371, 385
Trynkowski Ludwik 359
Turczyn Anna 470, 472
Tureikytė Danutė 463, 473
Turgot Étienne-François 42
Turska (Jabłońska) Halina 10, 406, 
407, 410, 416–424, 427, 430–
432, 501, 504, 510, 517, 525, 552, 
558
Twardowski Józef 89, 451
Twardowski Kazimierz 288
Tyrteusz 303, 304
Tyszka Juliusz 455, 459
Tyszkiewicz Władysław, hrabia 448
Tyszkiewiczowa Konstancja z 
Poniatowskich 54, 63
Tyzenhauz Antoni 85
Ujejski Kornel 213, 214, 218
Ulewicz Tadeusz 278, 293
Uljasz Stanisław 438, 446
Urbańczyk Stanisław 416, 541, 556
Ušinskienė Viktorija 5, 9, 70, 81, 104, 
115
Uwojn Leon (Uvajnis Leonas) 153
Užėnaitė Krystyna 478, 480
Vaičiūnaitė Vega 483
Vaišvilaitė Irena 57, 63
Vaitkevičienė Daiva 559, 560–564, 
571
Vaitkus Jonas 483–486, 491, 493–496
Valančius Motiejus (Wołonczewski 
Maciej) 207, 365
Vanagas Aleksandras 539, 553
Vanagas Antanas 534, 547
Vanagienė Birutė 74, 80
Varro Marcus Terentius 120
Vėlius Norbertas 571
Venckienė Jurgita 215, 218
Venclova Tomas 339, 343, 464
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Vidugirytė Inga 464
Villemain Abel Francois 132
Vingis P. (właśc. Žukauskas Pranas) 
41, 458
Višinskis Povilas 216, 217
W. Ch. (Charkiewicz Walerian) 380, 
384
Waksmund Ryszard 207, 218
Walczak Bogdan 431
Walentynowicz Helena 322
Walewski Edward 6, 294, 295, 300–
303, 306, 311, 312
Walewski Władysław 228, 243, 312, 
544, 551, 558
Walkowiak Justyna Barbara 469, 475, 
552–554, 558
Wallis Aleksander 465, 478
Wałujew Piotr 154
Wanot-Miśtura Magdalena 539
Wańkowicz Walenty 189, 262
Wapiński Roman 238, 243
Warzecha Izabela 299, 300, 311, 312
Wasilewski Witold 370, 385
Wedemunt, książę pruski 146
Weiss Tomasz 128, 135, 137
Wellek Rene 288
Welsch Wolfgang 469, 475
Werburg Andrian von 255
Werenicz Wiaczesław 419, 510, 511, 
517, 525
Wereszczakówna Maria zob. 
Puttkamerowa Maryla z 
Wereszczaków 125
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 
141
White Hayden 351, 368
Wichowska Małgorzata 249, 276
Wielopolski Aleksander 255
Wierzbicka Anna 24, 27
Wilczyński Marek 351, 368
Wilhelm II Hohenzollern 251
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